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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA'GUERRA
PARTE OFICIAL MATRIMONIOS
ALFONSO.
D.uIASO .B,DUOUD
Consejo Supremo de Guerra,
,
regl6&1.
Sef\or oPrelideate del
Marina.
Sedor Caplté gcDeral de la acgunda
'Excmo. Sr. ': .Conforme a· 10 ,o1icitado pcn; el sar-
gento del regimiento de Infantería 8ort)6Q aWn. 17.
Dionisio GoD%61ez Urrut~ el Re?' (q. ~. g.), de acuerdo
con lo Informado. por ese Consejo Supremo en ~2 d~l
mel próximo pasado, se ha servido concederle hceacla
r:ra contraer matrimonio coa D.- Marta Martlne% deIglelia. i
De real orden lo digo a· V. E'. para au conocimien-
to y derMS efectos. Dios guarde a V. E¡. muchos
a6os. ~drid S de diciembre de 19 18•
REAL.ES·OEeRETOS
1 .•
I . .
. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DI! IUNlSnIS
el Prnldente del ConRjo de Mlnlltrol.
).LVARO flOUEROA
Vel'lgo en admitida dilllisi6n ~e del ca'KO de Ministro de
la qUerra Me ha presentado D. 01~ Ber~nguer y fusté,
quedando muy satisfecho del celo, mteh¡encla '1 lealtad con
que 10 ha desempeñado.
Dado ~n Palacio a cinco de diciemb~e de mil novecientOl
diez Yocho.
. ' ,
• ,., I
,_ ~ _.1 ., . l. ...
ALT.ONSO,
En atenci6n .• las circunstancias que concurren en D. DA-
muo Berenguer fu.té. General de división,
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra. .
Dado en Palacio • cinco de diciembre de mil novec:ientoa
diez Yocho.
tI Pral4eate del Coallejo de MlalltroI,
ALVARO flOUEROA
. {(De la a~t.).;
..'~"
R~L.ES OROENES
_ •• 1I1DIIrII
BAJAS
Habiéndose padcéido error al publicarse en el DtAlUO Ort-
QAL n6m. 275 la siguiente real ordca', se l'q'roduce debida-
-.ente rcctifiOlda.
• ~c.mo. Sr.: En vista de la sartencia dictada por la Sala .de
~Ia del Consejo Supremo de Ouerra y Marina, en 7 del
;mes próximo pasado, contra d teaierrte de la reserva tcrrito-
~daI de Canarias O. Rafad Barreto Palados, d Rey (q. D. g.)
~~ ha servido disponer que el referido oficial scadado de baja
~, el Ej!rdto por fin dd mes actual, coa loa dedos que le-
¡~1a d articulo 190 del Códi&o de Justicia Militar. '
~: .De real ,orden lo di¡o a V. l!.. para IU. conocíllÚtnto J de-
~ efectos. Dios guarde a V. I!. muchos· dos. . Madrid ..l. diciembre de 1911\
~ D~'B~ .
,Sdor CápittD general de Canarias. '
~es Presiderrte del ConKjo Supremo de Ouerra J Mariaa .
~. e Intuvaator civil de Guerra J Marina J del Protcdorl4o
.. ID Manuec:os.
, Excmo. Sr.: ,Conforme a 10 lO1icitado por el ..r-
«ento del regimiento de lnfanterla Serrallo a6m. 69
Jo~ Guerrero de 1& Gindara, el Rey {q. D. g.!), de
acuerdo oon 10 informado por ese COIIIC)O Supremo en
16 del mel próximo pasadO. se ha acrvido coaced~r1e
licencia para contraer· matrla;inlo con D.- Francll,ca
Rlol Caballero. \
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimietl-
'0 y dem's ef~. DJo. guarde a V. 'E;.. muda
afiOs. Madrid S de diclembre de l'1 8.~ .
DüülO BDDOUD
Sef\or oPresidente del Consejo SUpftllDO de Guerra 'Yo
Marina. I
Seftor General eacargadOl del deapacbe del Ejúc;it9 de
E.pafIa en Aúica.
:i. ~
, Excmo. Sr.: CoafOnDC a lo solicitado por .el sar-
eDto dd r~ieato Extremaeblra a{m. I S .Jo~ Vi-L. L6pez, ~ Rey (q. D. g:), de acuerdo OO.· lo ~­fo~r ese Coasejo Supruno en ~2 d~mu pr6xi-
mo . • e ha servido oOacederle hceJtCJal:"ra ClOD-
traer mat~nio con D.- Luisa Goc1dlez oclJ:f~ez.
De real onIea lo digo a V. :& para tu CIODOCDDltn-
to y delds efectos. Dio. ~rde a v. -a mucboli
allos: Madrid S de diciembce de 1918, .
D'AIIAfO 8DOCJUR
Se60r iPzaideate del Coaaefo Sapremo de Gaerri y
AWina.
Se6c* Caplt6D geueral de la .egwfda reci6D.
© erio de Defensa
8t6 7 de didembre de 1918 D. O. nl1m. 2'76
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministe~io con escrito dé 4 de abril 6ltimo, pro-
movida por el teniente coronel de lnfanteJ;ía, en si-
tuación de retirlldo' en esta corte, D. Francisco ~iva
Pideiro, en s6plica de que se. le conceda e I pase a la
resena, coa las ventajas que determina el apartado e),
en rtlacm con el pirrafo cuarto del e), del epfgrafe
cBealtficios para el pase ji la reserva o retiro., de la
BUe 8.& de la ley de 29 de junio 6ltimo (C. L. n6-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iafor- .
oiMlo por el Coasejo Supremo de Guerra y MariDa,
se ha servido desestimar la 'Plftición del recurrente.,
en armonía con lo dispuesto en la real orden circular
de 18 de julio ael ~tIp actual (D. Q. núm. 162 >, que
aclara el concepto del referido pirrafo cuarto de los ci- .
tados apartados, base y ley.
De real orden lo digo·a V. E'. para su COOOCUDlen-
to y denás efectos. Dios guarde a V. E.. mucbol!l
dos. Madrid 5 de diciembre de 1918.
D.uuso BEUJfGUD
Sedor Capitú general de la ,primera regi6n.
Seftor ,presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mariaa.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. curSÓ a
este Ministerio en 25 del mes prdJeimo pasado, pro-
movida 'por el a1f~rez de la reserva gratuita de Arti-
Ilerla D. Juan Leiva y Alhama, en s6pltca de que se
le conceda suspender lu .pr"=Ucu que se halla efec-
tuando,n el cuarto regimiento de Artil1erla ligera
de campada hasta el mes de septiembre del afto pró-
ximo, con objeto de que pueda asistir a todas las Ins-
trucciones y ejercidos preparatorios qu~ ha de verifi-
car el citado cuerpo y reunir lal rendiciones del ar-
dculo 48 de lal instrucciones de 18 de noviembre
de 1914 (D. O. n6m., 260), el Rey(oq, D. l.) se 'ha
servido acceder a lo IOlidtado por éC lntereaado. ,
, De real ordeh lo dIgo a V. E'. para sa conodmlen-
to y dem's efectol. 0101 guarde a V. E'. m~
aftos. Madrid 5 de diciembre de 1918.
OAIIASO BU&ROUU
Seftor Caplt'n general de la segunda región.
--
RESIDENCIA
Exano. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
20 del mes próximo pasado, en e1 que manifiesta que
11& autorbadO al comanda_de de Artillerla (ft. R.)
'D. Felipe R~i1 y Frutos, afecto al ~ptimo Dep6eito
, de reserva para haberes, .para que traslade su residen-
cía a Ohiloeches (Guadalajara), en la misma situa-
ción de reserva, 'el Rey o(q. D. g.) se ha servido apro-
ba!'dicha autorizaciM 'f disponer quede afecto al
primer Depósito de reserva de Artillerfa. •
De real orden lo digo a V. E. para su· conocimie....
ca y delds efectos. Dios guarde a V. ~ mllcboe
aftos. Madrid 5 de d~~re de' '9.8~
. DAMASO ttauJtouD
5e&lI' CapiUn general de la tercera regi6á. .
Sellorea Capitanes cenerales de la primera y quinta re-
gjones e btetYentor civil de Guerra y Mariaa 'Y
CId oPrOtederado ea MalT\le<:OS,
-© Ministerio de Defensa
SUELDOS HAREltES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: ,EIReYl (q. D. g.) se ha servido
conceder al coronel de ArtiUerla D. Leopoldo Costa
y Navarro, Dirictor de la Fábrica de pólvoras de Mur-
cia. la ¡ratificación de 1.5°0 pesetas anuales a partir
de 1.0 del mes actual, oon arreglo a la real orden cir-
cular de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230), y
como comprendido en la de 29 de julio último
(D. O. nÚffi. 168).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to 'y demás efectos. Dios guarde a V. E,. mucboe
aftas. Madrid 5 de diciembre de 1918.
• , D.uuso ·BDUOUU
Sedar CapiUn general de la tercera regló...
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y dd
,protectorado en Marrueros.
·e.
_D''''
ASCENSOS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 20 de noviembre próximo 3lasado,
promovida por el alférez de Ingenieros (E. R.), re-
tirado con arreglo • la ley de 11 de enero de 1902
(C. L. núm. 26), O. José 8aqué Alsinella, en solicitud
de que se· le conceda el empleo honorífico luperior in-
mediato, como comprmelido en el apartado ~) de la
Base 8.& de la ley de 29 de junio 6ltimo (C. L. n6-
mero 169)J el Rey (q. D. g_) se ba servido aCi:eder
a la peticiol) del recurrente..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchoo
atlos. Madrid 5 de diciembre de 1918.
DAIIASO Bza&NGuaR
Setlor Capitin. general de la cuarta!regi6n.
-
sunDOS, HA.B.ERES y GRATIFICACIONES
Exano. Sr.: Vllta la propuelta reglamentaria de au·
mento de sueldo a favor del obrero aventajado del
Material de Ingenieros D. Jos~ D~r' Brunet, en si·
tuaclón de disponible en eaa reglón, y prestando ler·
vicio en la ,Penitenciaria del DuelO; y con arreglo a
lo 'Prevenido en el articulo 14 del reglamento para
el personal del Material expresac$o, aprobado por .real
de(;reto de 1. 0 de marZO de 1905 (C. ~. nÍlm. 46),
modificado por otro de 6 de igual mea de 1907
(C: L. n6m. .4S) y real orden circular de 30 de junio
lÚumo (C. L. núm. 170), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, a partir de 1.0 del mes actual,
se abone al dtado obrero aventájado el sueldo de
2.200 pesetas anuales, que es el que le corresponl!le,
por haber cumplido en 24 del mes próximo pasado 101
diez afio, de efectivos servicios como. obrero a.ventajado
de .plaatllla. • .
De real orden lo digo a V. E. para su <lOIIOcimien-
to y dem's efectos. Dios guarde a V. ~ muchol
&(101. Madrid 5 de diciembre de 1918.
DAllASO BUJtNGUa
Se60r Capit4n general de Ja sata regi6L
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y cid
,Protectorado «'n Marruecos.
•••
SUELDOS, HABERES y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey' (a. D. g.)' se ha servido
COD~ a los jefes y oficiales fa~uticos de SaJli-
D. O. ÚJIL 276 7 de diciembre de 1918 817
dad MDitu comprendidos en la .iguieate relaci6a,
que da principio oon D. Rafael Cande1 Peir6 y ter·
mina COIl D. Jo~ de la Helguera Ortiz, la gratifi-
cación de ~fectividad de soo pesetas anuale',-POr
baIlarse comprendidos ea el a,Pllrtado b) de la Bale
und&:ima de, la ley de 29 de Junio (¡(timo (C. L. n6-
mero 169); debiendo empeur a disfrutarla a partir
de l.o del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para IU CODOcmneo-
la y demás decfÓs. Dios guarde a V. E. muchoe
aftas. Madrid 5 de diciembre de 1918.
DAKASO B}U!fGUD
Setiores Capitanes - generalel de la primera y sexta
reciones.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina' y dal
Protectorado en Marruecos.
RÁilcl4n r¡u fU dlll
F~mayOla
D. Rafael Candel .Peiró, del Laboratorio Central de
MedicametltoL "
» Luill Gil e Izaguirre, jefe de la fannacia militar
de es~a Corte núm:. 3.
F.d~ primereI
D. Adriano .Pancero Marugin, de la farmacia militar
de Legan~s. '
» J~ de la Helguera Qrtiz, del 'hospital de Billno.
Madrid ~ 'de diciembre de 1918.-Berenguer.
le· •
ARMAMENTO
CI,clllN. ,Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) le ha
~rvldo re.olv.er que la' real orden circular de 4 de
octubre ltltJmo (O., Q. n6m. '226l, por la que
le dispone que la conltrucción de (as prcnd.. del
unlfonne reglamentario de los que sean o hayaO sido
•ombradol m~coe, fatmac~utioos Q veterinariOl au·
Iflíarel del Ej~rclto, en virtud de la de 16 de febrero
61tbno (C. L'. nÓln. S7), sea oon cargo al foado die
'Ilaterlal de 101 cuerJlOl a que aqu'llol pertenezcan, le
entienda ampliMla en el lentido de que el sable y el-
p.cUn re,lamefttarlo.para uso del referido personal
lea facilitado por 101 ,parques de Artilleria. cuan-
do lo deseen los Interesados, y con cargo a fu lira-
dficacionea que ~stol disfrutan, segÓn 10 preceptaadD
.. el articulo 4.o de la real orden de 16 de febrero
rtItlrnamente citada, quedando dichu artnas de, pro-
,piedad de los mÍGbOs una vez satiafeclKl el, ln1pOI:te
iIe aquellas. El asimismo la voluntad de S. M. que por
;Ios referidos parques se -{aqJite al mencionado pe~­
tonal la pistola reglamenta'l'ia, así como sus munl-
¡_es, en la fonna -prevenida en el artfculo 4- o de,
Ja real orden de 17 de 1ulio de. 1916 (C. L. n11me-)ID 150) para los suboficiales} toda vez que, en vir-
~ id. la de 2 de mayo ltlttmo (D. Q. núirr. 100),
jlúrutaD la consideración de la clase 6ltimameate
~.
\i iDe real orden lo digo a V. E. para IU coaocimion-
© Ministerio de Defensa
to 7 daDÚ efectos. Dios guarde a V. B;. lIl1ICboa
dol. Madrid S de diciembre de 1918.
DAKASO SRKIfOUD
Se6or •.•
-
CONDECORACIONES
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. rt!mltid
a este Ministerio en 16 de octubre (¡\timo, pIO-
movida por el C4¡>itin m~ico dtl Cuerpo de Sani-
dad MUltar, con destino en el escuadr60 Cazadores
de Gran Canaria, D. Manuel Gonl'lez Jaraba, en 16.
plica de que se le autoricep'r~ ~r sobJ:e e I uniforme
la medalla de oro de l'a Cruz Ro)a espa1íola; y acre-
ditando hallarse en posesión de la misma, el Rey ('tUe
Dios guarde), de acuerdo con 10 ialormado por la
Asamblea Suprema de dicha Asociación, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el" recaurente, ICOn
arreglo a lo dispuesto en la prescripción cuarta de
la real orden de 26 de septYmbre de 1899 (C. L. n6-
mero 183).
De la de S. M. lo tligo a V. E'. para su c:oaocimien-
to y demú efecto... Dios guarde a V. E. mucbel
aftol. Mach:id S de diciembre de 1918.
DAKASO BD&NG\TD
Sedor Capitin general de Caa&riaL
, .
....--
Exano. Sr.: Vilta la inltailda que V. E. remiti4
a este Ministerio en 19 de noviembre' próximo.puado,
promovida por el sargento del regim~toH"'••
de la .Princesa, 19." de Cabal1eda, Fraocl.co Na-
v.. Marc:fb, ea sópUca de que se le autorice para usar
sobre el uniforme la medalla de bronce el. la Cnaa
Roja ....601a; y aereditando hallarse enposeli6n
de la misma, el Rey (q. D. g ..) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, con arreglo a lo dis~)1eatQ .. la real
orden de 36 de Ieptien:Klre de 18'99 (C. L'. OÓln. 183).
De la de S. M. lo digo a V. E. para IU conocimien-
to , demú efecto.. Dlol I'U8rde a V. E. mucboe
&l\os. Madrid S de diciembre de 1918.
OAMASO BIlUIfOUD
Setlor Capit~ ceneral de la primera reglón•
•••
s.- .. 1UtIIdL.--
",,1-
DESnNOS:
Exano. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) se ha servide
di.poner que loa jefel de lmaoteria y oficiales ~.
oos que se relacionan a contin'uadón, pasen a ..,jol'Cer
los cargoe que se les seftala ante 1.. Comiliones míx-
taa de reclutamiento 9ue tambi~n se indican. .•
De real orden Jo dIgO a V. E'. para IU COdOc1lDMll-
to y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid S de diciembre de 1918.
D.uuso oBDQCJIla
Setiores Capitanes -generales ,de la eeguada, cuarta.
sexta y ~ptima regiones.
111 7 de dlclembre de 1018 ·0. O. n601. ZTtI
....... a- . JCOJOBa evae•••e c!eND ejereer
••elpCllo.
.
IDfanteria ••• T. coronel ••• D. Emilio lloreno Ojeda •...•••.•••.•...... Vicepresidente interino de la comillión mixta
de Granada.
Idem ........ COO1lncSaate • • ja"i.er Ecba¡1le Cabello ••.. J' .......... Voal de la id. de Barcelona.
Idem •• , ••.• T. coronel ••. • Emdo Alacuero Vqta •••••.•.•••••••.•. ~ Vicepresidente interino de la id. de Vizcaya.
Idem ... .. Comandante. • Vicente PortilJa EzpeJeta ................ Delegado aDle la id. de id.
Sanidad mil Cap. mM.e ... '" COlime ValdovinOl Garda ••.•.•••••••••. ObsernciÓD interino de la id. de Logroño,
Idem. ••••••• Teate.mál.·. • Tom.ls Oliver Dla&•••••••••••••••••••••• Vocal interillo de la id. id.
I/Úlnteria ••• T. coronel ••• " ("..eferiAop~ Pern4udez ••••••••••••••• Idem id. de la de SalamanCJI.
I
'(
lIadrid S de diciembre de 1918.
MÁTRIMONIOS
DESCUEN.TOS
-
I ¡
,. I; ...-.....
I .
~
Excmo. Sr."!. VI.ta la instancia promovida .por el
I4;lldado del regimiento Artlllerla de posición Jos~
Pineda Guti~rrez, acogido a los beneficios del capltu.
lo XX de la vigente ley de reclutamiento, en lIoUej·
tlld de que .e le' autorice para lervir 101 periodos que
le faltan a(regado al regimiento de Infanterla pra-
nada n6m. 34, el Rey (q. D. g.) le ha .ervido de,·
estimar dicha petlckin, con arreglo a lo dilpuellt:> en la
real orden de 20 de mayo 4ltlmo (D. Q. n6m. 111).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien·
to 'Y demb efecto.. Dio. (uarde a V. E. mucboe
afta.. Madrid s d. diciembre de 1918. .
DA.ASO ·BUEJCOt1KR
s,aor Capitúi general de la ~prim. ,egión.
, ! I ' 1
Esemo. Sr.: Vista la instancia promovida por d soldado
cid batallón Cazadores de.Alba de Tormes n6m. 8,'Mmud
Fraaeo Duarte, en solicitud de que le sean devueltas las 500
padu que depositó en la Delegación de Haciqada de la pro-
9ÍIICÍa de Zaragoza, aegún carta de pago n6mero 61,~da
en 4 de julio 61timo, para reducir el tiempo de srncio ca
fiJd; teuieado en cueata lo prevenido en d art. ....5 cid~
mente para la aplicación de la vi¡ente ley de reclutamiento, d
Rey (q. D. g.) se ba servido resolver que se devudvan las 500
pesetas de referencia; In cuales percibid el individuo c.-
efectuó el depósito o la 'persona apoderada CII fonna lefal,
scaóD dispone d art 471) dd rqlamento citado.
be real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento J _deo
mú dectoL Dios lQarde a V. E. muchos años. Madrid S
de didembre de 1918. .
•D4IIUO~
Sdor Comandante'geñea..t~de Laracbe.
Sdora Intendente RtDeraI militar t Interventor civil de o.-
na y Marina J dd Protectorado en Marruecos.
8 de mayo {¡Jtimo; y considerando que, s~g(¡n el ar-
dculo 1 1 del real decreto de 10 4e jubo de t 9 t 3
(C. L. n6m. :146), los individuos de reemplazo forzoso
a quienes <lOrresponda por SOrteo ~vir en Africa podrán
aubstituirse por otros, .pasando el substituto a lervir en
dicho territorio el tiempo que debe .preltar el substi-
tuldo ; y si con pos~erioridad a este acto, ~l substituto
ha reducido el tiempo de servicio aetiyo 'que le resta,
no 'ha reducido el que le queda a su súbstituto porque
de otro modo, con una sola cuota se reducirla ei tiempo
de servicio en filas de dos soldados, el Rey (que
Dios guarde) le ha servido confirmar el acuerdo re-
ferido, el cual queda linne y subsistente.
De real orden lo digo a V. E. para .u COIÍocimien-
to '1' demis ·efectoa. Dios ~rd. a' V. E. muchos
atlo.. Madrid S ~ diciembre de 1918.
DAXASO BJa&NOUU
Sellor Comandante general de MelillL
Setior &Presidente
Mariaa.' .
Seftor GeDeral encarpdo del despacho del EieSrdto de
Elpda CII tAfrlca. • .
Excmo. Sr.: Coaforme a 10 .alicltado por el rn'6-
.leo mayor t etCn destino en el batallón de Cazadore.
ChJclana nomo 17, D. Mode.to Rebollo &Pata, el Rey
'(q. D. g.), de acuerdo con lo Infonuado por ese Con-
.jo Supremo en 16 de noviembre 61tlmo, .e ha servido
concederle licencia para <lOntraer matrimonio con dofta
JOlefa Maria de los Dolores RodrlgueJl DIez.
De real orden lo digo a V. E. para IU c:oaocimien.
to 'r. deuiú efectos. Dios guarde a V. El. mucboe
&601. Madrid S de diciembre de 1918. .
DAIUIIO Buuoua
del CoDJtjo Supremo de Guerra '1
.,.
O:CI:UtAMIUI.TO y REEMeDAZO DEL EJEItDITO
E~. Sr. ( V~a la íastanda que V. E. cuneS a
este Miaisterio,promovida flOr Grel'Orio Garcia Man-
laDO, IOldado del regimiento mixto de ArtUlerfa de'
esa ~ua, al el recurso de alzada .que laterpone coata
el aCuerdo dictado, por el que tIe le deatega 90Iver
al C'llerpo que tenia euaado hilo la IIIIbstitnci6íi, por en-
tender le correapoade, ea virtud de babtrae acogido
el IUbatitufdo a los beneficios del capitulo XX de la
ley ck reclutamiento, coa arreglo a ra de amniatla de
Exano. Sr.: Vista la in.tanda CJue V. E'. cur~ a
eete Ministerio en 12 de febrero 'liltano, promoVida por
el sarJento de Caballería del grupo de Fuerzas regu·
lares IIJdlgenas de Melilla n6m. 2, MoiséJ Crespo Cos-
lado, eh. s(¡plica de que se le devuelvan las cantidades
que le han sido descontadu meaaualmente para entre·
tenimiento de prenda mayores de vestuario y equipo"
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado· por
la Intervención civil de Guerra'y Marina y del &Pro-
tectorado .en· Marruecos; .e ha: servido disponer que se
devuelvan al recurrente, por el expreaaoo gl1lPO. las
cantidades c1escontadas por el concepto indicado, a
partir del mes de mayo de 1917, atenl~ndose a lo que
preceetóa la real orden de 23 ~ abril del mismo
do (D. O. n6m. 92).
De real orden 10' digo a V. Eo. para .u COIIOCimien-
to " demf. electos. Dio. guarde a V. El. mucboe
afio.. Madrid 5 de diciembre de 1918. .
D~BuuOUD
Setior General entargado del de.puho del Ej~rclto de
E.patla en Aldca. .
Setior Ínterventor civil de Guerra l' MArIna l' del
Protectorado en Marrueco••
© Ministerio de Defensa
o. O. dm. 276 ..:.7,.:de:.cIci='aD:::;bft=-=de:.,:1;,:.:91:.:,t_. 8_1'_
l.::
r I
,
sueLbos, HABERES Y ORATIflCAClO~fS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conc:eckr a los
oficiales del Cuerpo AuxIliar de Oficinas Militares compren-
didos en la si2Uiente relac:ión, que da principio ~on D. Maca-
rio Matía Sánc:hcz y termma con D. Rafad Mohna López, ~a
eratificaci6n de dectividad de 500 pesetas anuales, que perCl-
birin desde el dfa 1.0 dd mes actual, por reunir las condicio-
nes consignadas en el pirrafo 2.° dd apartado b) de la Ba-
le 11.& de la ley de 29 de junio últim() (C. L nú!'1' .1(9).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento y. de-
mú .fectos. Dios guarde a V. E. muchos años. M.chad 5
de diciembre de 1918.
D.uuao BDEIfOUD
Señores Capitanes genenl\es de la segunda, ~ptima y octava
regiones. .
Srior Interventor civil de Quena J Marina Yde1.Protectorado
en Muruecos.
Relación que se cita
. Olldales tet'ceros
D. Macario Matra Sánchez.
~ AntonÍ'O Gnda Guerrero.
~ Rafael Molina L6pez.
Madrid 5 de diciembre de 1918.-Berenguer.
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) K ha servido
aprobar las comisiones de que V. ~. dió cuenta a'
cIte Ministerio en 16 de julio (dtimo, desempeftadas
en el mes de junio anterior por el persOnal compr.-
dido en la relación que a CODtiDuaci6n le ÚlIerta, que
comienza con O. Jo~ Moreno Mut\oz y cooduye con
D. Esteban· Cendelaresc y Ba~i~. declar4ndolas in-
demnizables con los beneficiOll q_e seftalan los ardcu-
los del reglamento que en.la muma se expleSaD: .
De real orden lo digo a V. E. para .u COOOCUDJen-
10 y demú efedos. Dios guarde a V. &. mucoo.
a1\os. Madrid 18 de octubre de 1918.
Seftor CapiUl1 general de la _la regi6a.
Set\or Interventor civil de Guerra ., Marina y Ce!
Protectorado en Marruecos.
Ii ¡;
•;
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1915 ,.. 191521,jUOIO .
r~~m •.••••..••.• : .••• '; l llidem .1 1918 30 idem.
!~~m. • . • . •. .••• o.... .',,_r__ ....__-.___ ..__.r ____:.... l Ilidem.. 119 lS 30 idem.
!dem........... , .. .\~~::::::::: -_.- -. -----,-{ zlldem 11918 30 idem.
rd~m•••..••••••.•• ·•••• 1 --y'-'.'- ............ "j Ilidem .1 1918 3° idem.
!dem '" .... ", .....• , , Illdem .11918 .,o¡idem.
Uodio .................. "Reconocer a un niilo ...•• !I 22lidem.1 1918 23 idem .
!!!adrid................ .-¡ I 11ldem .1 1918 30 Idem.[dem ..•............... •fn_r________• _ _1 r~_._:_1 IUdem .11918 3° idem.ldem .........•.......~-C;::::::.:::-.-_. ------r( IUdem .1 1918 30 idem.
ldem oo ................ \ --,..--- ...... -..... j Ilidem '11918 30 idem.
!dem.....•..•.........• 1 idem. 1915 30 Idem.
IWd1..... ..
tIr!ml PUNt'Olisol¡·"
• l~1 duo '1 ••nd. &u~ laprri~~ ..duda la-s.uaKOU&a
a_0MrpeI
lC!em .•••.•••.••••.• '11._ tealente.
Dep.o armt.· Bilbao •••.Comandante
R~ IDl.~ Slclla, 7 ••.• I.~ teniente. D. Jos~ Moreno Mauoa ..•.. . • a~SI~~ Madrid IIAsistir al conC\lrso de tir.o'll I/Jllnlo .
Zona reclut.· Vltorla •• Caplttn .••. ; • Luis Reines Martloes .••.. 10111 ItOria ....
u.o dep.o na. Cab.- •• Otro....... • Francisco Ec:hanove ZabaJa. 101 11 dem ••••
Re¡.IDl.
'
Guipl1lCOa,53 tro ~ .. _ LuisMaripP~r~ 10111 dem.... ---------------------- ----------
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Idem Cuenca, 27 ••••• Caplttn..... • Avelino Echlndi Cobas •••• 10 J 11 ldem •..
Idem•.•••••••••••..• Otro....... _ ManuellUos Fernindea .••• 10111 dem.... . _ . ._ ._ .. __ .
Idem •••.•.•••••••••• Otro ••••• '.' ,. julio Valen Guti~nea... . .10 Y 11 dem •.•
Idem Otro ••••••• t l.uisJeveDoisLabemade 10YII dem.... . .
lIIem•••.••••.•••..•• Ott.o •••. •... • Ricardo Belda L6pea Silanes. 10 y 11 dem .••
Idea. • . • • •• • •• •• • ••• l._ teniente. I AureUo Aseoslo PonceliJ. •• 10 Y 11 dem •••. Idem .. ......•. x!menes de in¡'reso oCIO' :.
la Escuela Superior de a:
.~. ° . . Gu~rra................ 1 Idem '. 1915 12 idem. 1915 12 B
Idem•••••••..•••••.•. /MediCO 2.•• _ Fernando L6pe1. Lara •..~.. dem .... Llocbo ................•• Practicar un reconocl- . J;
. . miento............. u Idem. 1915 2] Idem. 191 2 ii
'.0 bóD. Art.a poslci6n. Capitán...... Jos~M6ndesSan Ju1UD..... 10y 11 toila .. Varios de Santander...... Revista de armamento a _..
fuena de Carabineros. 22 ldem. 1918 30 Idem • 9
- ju.n Alvare¡ de Tejera •.••. 10 Y 11 dem •... Santander............... obrar libramientos •• ,.. 2 idem. 1915 3 idem • :1 :o
.. "Francisco San Miguel Rasilla 2 y 1 bao ... Puntalucero y AIgorta..... Revistar material de di- . ¡;-
. / . chlls baterlas .••....•~ 25 ídem. 191& 25 idem • I)dem •••••••••••••••• M.O taller •.• 1,. )056 Herrero Alvares • . • • . 2 Y 1 Revista de armameRto
o , fuerns de Carabineros. 22 idem 1915 30 idem. 191~1 9
Cala recluta Bilbao•.•• Caplttn..... _ Pablo Bilbao Sevilla ••• ~... Defensor ante el Coñsej .
. • Supremo.. . •....•• 1 Idcm • 1915 25 Idem 191 2S
Inlanterla •.•••.•••••• Comandante. - Jos6 Sallado L6pea Talaya. 101 JI ntander Suancel .•.............. 'lEntregar al ramo de Ha-~ 4 idem ~ 1915 4 ldem. 191 1
Intervencl6n .. o.·..... c.0 guerra... _ Emilio Elrira Zapeta 10 Y 11 Idem .... Idem........... ••..... cienda la baterla de Sao 4 idem. 1915 4 idem 19~ I
Intendencia•••.•..•• M'Jor ••.•••• Aogel ArroJO Ri~._ 10Y 11 Idem .••• ldem..... ••••.... ......• MarUo Areoa.. •.•...• 4ldem. 1915 4 idem 191 l'
ZaDa reelt.o Santander. I.or ten~Dte.• Antooio Pureilo Poyeda... 24 dem •••• Tonelavega 'I~onducircaudales ..•••. "1 1 idem. 1918 1 idem. 191 I
Saoidad MUltar ••••••. Cap. m~ •..• Federico lIlana Sinchea .•.• 10 Y 11 BUrgos •. Santander •.............. Practicar reconocimiento.! .9 idem. 1918 11 idem. 191 3
Intendencla Oficial 2.° ManueIGaroicaJim~Qea 10111 ntolla. Idem CobrarllbraQliento .•.•.• ' .Idem 1915 3idem.191 2
Re¡. Iol.aAndalucla, 5:1 CapiUn ••••• • MarianoGranuUaqueS4ach. 10 1 11 em •••. Dueso. ·.·.··············1 JI idem. 19 18 30 Idem. 191 30Idem Teniente... I Ricardo Mancebo Luque •.. 10111 dem ••• Idem C todO ti pe ados e las 1 idem. 1915 ]0 ideJa. 191 30
Idem oo Otro - Rafael LUDa Place~cia 10111 ldem ldem...... ~Io~i..epen~teociarias. 1 !de.m. 1918 ]0. idem. 191 30
Idem Alf&es.... _ Joa~ Ferrer Heredla 10111 Idem ldem , ....• 1 IdeQ'. 1918 ]0 Idem. 191 30 O
Idem Otro.. •••. • Francisco Cailete Herec!ia•. 10 Y 11 Idem .•.. ldem .•. . 1 idem. 1915 30 idem. 191 30'
Idem ••••••••..••••• Teolent~ ..• J Osear Pui~ Garcla ••..•.••• 10111 Idem.. Saot~nder..•......... IICo~r~r llbramlen~os •..•• 2 ~dem '1 1918 3 !dem. 191 :1 P
Idem Lac. Borbón l._ teDlente • Mlnuel Anas Berges 10Y 11 Burgos .. Madnd ~IASlstJr curso de.tlro •••.. 1 Idem. 1915 29 Idem. 191 '29 El
Rec· Iol.a Lealtad, 30.. Cap. m~ ,. Tom!s L6pel Mata 10J 11 dem .oo Palencia ' bservación I1tiles condl-! 8_
.' - I ci<)nales.... . . . . .•••. . 1 Idem. 1915 28 Idem. 191 28.
Idem Sao Mardal, 44 •. M~. 2.°.... ,. Ricardo Garelle de láCúoara 10111 rdem orellse ' ObservlciÓft reclutas.... 1 idem ./19IS 30 idem. 191 30,' ~
Idem ••••••••.•••.••• Caplttn..... ,. Eltebao CandeIarese y Bar. '1 o-
bi~ ; 10 Y 11 dem Madrid .•................
o
Asistir coocurso tiro..... 1 idem. 1918 JI Idem. 21
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SUELDOS, HABERES Y ORATlfICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre-
mo de Ouerra y Marina, en acordada fecha 4 de noviembre
próximo pasado, dice á este Minísterio lo siguiente:
•El Director ieneral de la Deuda y Clases Pasivas en 11 de
septiembre próximo pasado, manifiesta a este Consejo Supre-
mo que de los veintitrés jefesy oficiales retirados, comprendidos
en la relación remitida a dicho centlo en 13 de agosto último,
. a quienes se ha concedidh el pase a la reserva coo los bendi-
cios de la ley de 29 de junio anterior, diez y siete han percibi-
do por Oascs P:sivas el haber correspondiente al mes de ju-
lio, y como d sueldo de este mes en la reserva ha de ser satis-
fecho con cariO al presupuesto de Ouerra, interesa se le reio-
tegren por quien corresponda, las cantidades que dicbps jefes
y oficiales tienen percibidas por el señalamiento de retiro que
disfrutlb,n. Siendo preceptivo por la expresada ley, que sus
efectos administrativos empezarian a rCiÍr en 1.0 de julio, al
'Pasar de una a otra litu,eión 101 que se hallaban retirados, ne-
~mentebabrfa de producirse la anomlllidad amCritada, y
con el fin de evitar la revisi6n de cuantos ~tes pudie-
ran encontrarse en este aso, este Consejo Supremo, en Pleno
de 19 de octubre próximo pasado, acordó que el rcintqro de;
las cantidades satisfechas por Clases Pasivu A los diez y siete
jefes y oficiales comprC:lldldos en la adjunta relaci6n, debe ha-
cerse por las unidades de reserva a que hapJ:J quedado afec-
tos, para lo cual, pudiera pon. rse en conOCImiento de V. E. por
si estimase conveniente dictar en ese sentido la oporhlna dis-
posición con carácter g(lll:r,,!. Lo que de su acuerdo lo parti·
cipo a V. E. para la rC5úlución que proceda.. . .
y habiéndose confonÍlado el Rey l q. D. r.) con la prein-
serta .cordada, ha tenido a bien resolver como en la misma Be
propone. De real orden lo traslado. V. f.. para IU coaoci-
miento y cumplimiento. Di., ¡uarck a V. f,. mllcbos~.
Madrid 5 de diciembre de 1918.
DAM4S0 BaDOUD
SeDor••.
lIOKBRE8 Jlea1et1 órdeu.. por lu .qae .. let eoueedl6
el pue a la _na
D. Santos Valseca Madueño •.............. Coronellnf.a ••.•..••..... 10 agosto (O. O. núm. 178).
• Pedro Añóo Maceda T. coronel id•.... , Idem id.
• Síxto Bérriz AzCirrlia • • . .. .. ..:........ Qtro Cab.· . . . .. . . .. .. . . .. 30 julio (D. O. nCam. 169).
• DominiO Oonzález Pérez ...•......•....... Otro Inf.· .....•.........• 10 aiosto (D. O. nCam. 178).
» francisco López de Roda.. .. Otro Cab.· 31 julio (D. O. núm. 171).
» Sino Laiuna Ollea f...... . Otro Ini.·· ....• ·· ··· 30 Id. (D.O. núm. 1(9).
» EUienioMaciA Vizquez Otro Cab.· 31 id. (O. O. núm. 171).
» Adolfo Ruiz de Conejo Otro Inf.· . . .. , 10 agosto (D. O. nCam. 178).
» Je~ ROMrt}' Bordés.. . . . . . . . .. . . Otro Art:· 12 julio (D. O. núm. 156).
• Juan· Robles Barailfno·.... . .. .. .. . Otro Cab.· 31 id. (D. O. núm. 171).
» Tomis Saaz Sanz . .. .. . .. . . .. .. .. Otro Art.-... 12 id. (D. O. núm. 156).
• Dionisio Terol Orozeo Otro Inf.' ••. " ., , 10 ICOltO (D. O. núm. 178).
» R.món Oareía Mensurado•.•........•...... Comandante id ,. Idem id. .
» Ramón Palacios Hurtado ....•.............. ,Otro Cab.· o ••••••••• 31 julio (D. O. nl1m. 171).
• Orqorio Arruquero Saturnino..........•....CapitAn Inf.·•............ 10 agosto (O. O núm. 178).
• Joaquín Cestino Utrera '\'Otro Cab.· .•............ 31 julio (D. O. nl1m. 171).
» Rafael Oijón Jutrez Otro Int· 10 agolto (O. O. uúm. 178).
» feliciano Rodrí¡uez Perntndcz ••..•... .• . •• Otro Id . . . . . • . • . . . .. . ..• Idem id.1, _ ._---:.1 _
Madrid 5 de diciembre de 1918. 8uaNoua
I!xcmo. Sr.: El Re,Y (q. D. R.) ha tenido a bien conceder al
tenleote de IntendenCia D. Antoolo Oonúlez A1bizu, jefe del
taller de 'reparaciQnes y modelos del Centro Técnico de Inten-
dencia, la aratiflcación anual de 450 paetai, con aneilo ¡lar-
tículo 60 del realamento oJttnico dd Cuerpo, aprobado por
real orden circular de 19 de mayo de 1913 (e. L núm. 64) yen
armonla con las reales órdenes de 3 de febrero de 1904
(e. L. n6m. ~) ~ 29 de julio último (O. O. n6m. 168), cuya
¡ratificación debh' percibir desde 1.° del mes de: nOVIembre
próximo pasado. .
De rta1 orden lo diiO a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectO&. Dios ¡uarde a"Y. E. muchol años. ~drid 5
de diáembre de 1918.
DAIü60 BKUHOUD
Sellor cipit6n general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Ydd Protectol1ldo
en Marruecos.' .
I
TRANSPORTES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido • bien :VSpOner
que por el Establecimiento central de Intendencia se efectúe
la remua de una bandera nacional para edificios militares al
Parque. de Intendencia de las Palmas, • fin de DlJIntener~ el
lIIisme el repuesto rqlamenlario que preceptúa la real orden
circular de 27 de diciembre de 1912 (e. L a6m.257).
De real orden le di¡o a V.. E.~ su conocimieato y de-
© mis eno de Defensa
, \
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 5
de diciembre de 1018.
D.uuso Bu&"OUD
Señorea Capitanes ¡merales de la primera rqfón y de Cana- .
rlas.
Seftor Interventor civil de Ouerra ., Marina y dtl Protedorado
en Marruecos.
•••
ASCENSOS
áclllO. Sr.: ~ Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien promover
al empleo de auxiliar de tercera dase del Cuerpo AuiIiar de
Intervmci6n Militar, ea propuesta rqlUDentaria de asccoSClS,
al escribiente O. Manuel loren~ Calvo, que presta sus ser-
vicios en la col6iurfa de gllerra de Teruel, por ter d mi. anti-
guo en la escala de su dasey reunir las demM condiciona para
el I5CCDSO, debiendo disfrutar en 111 nuevo empleo la decti-
vidad de 18 de noviembre pr6ximo peado-
De reáI orden'lo digo a V. E. ~.r. _ conocimicuto y de-
aW efectos. Dios guarde • V. E. muchos aftOSo Madrid 5
de dic:ienl~ de 1918. .
, . DAIWJO BDKJIOUD ' .
Sdlora CapidQ eeaeral dI: la quinta región e Interventor eh
vil de Ouena '1 MuiDa Ydel Protectorado ca Marruc:c:!Oll.
..... nemA ~_ PI '.aJI.ICIA DI LOf
.A.lllorl.ad . q:le .. 8Jl q1l0 debeD om~l .lfnuaaDOI T D....II.lmó• Real.. 6r4eno•
o , .. ftrIó NOIOlRU ..,1_ Ara.o~ llOn.-poD40 • pertllblrlo POI DOID' D..... OOIu.a porluquo .. l" OBau'uOIon,
el ftpo410lÚ0 p_~_1 ca
OOJloodo
P1m'o De1..&dón 01 retlro por lndUlOla 'l. AllO\ i de reol40llola 40 Haclonda
-
,
Ret·CII.Tre. R. O. 8 noviembre
vlilo ••••• Francisco 8ertrtn Marc~ , Soldado •••• Caballerl•.••• , • 7 50 I dibre •••• 191~ Ol~fdola.••• Barcelona••• 1918 ~D .0. nd-
. mero· 253) .' ••
Secundlng FernAndt'z Ote-
.
r·0.2snOV¡embre
Rulorden ..
ro •.••••..•.•.•••••.•• Otro ••••••• Idean ••••... , .. 7 So I idem •.•. 1918 Rlotlnto .... Lugo....... 1918 (D. O. nn-. .
mero 267) .••I • .r·d.laD1-¡C. IClneral . rección&J'al. R.0.23neviembre
•CaD.rlas •• Jos~ G.rcla ROJ's, .•••••• Otro •. ,., •• Ingenieros .. ,. 7 So I/idem .... 11)18. Madrid..... de la Deuda 1918 (D. O. nl1-
""¿.I~
- o/ Y. a.ses Pa· mero 266 •••.•.
e ~':,=,."".iQi,/o. Slvas ••••..
• I r·0.13nOViel11breReal orden •. Antonio Go¡¡z'les Ros ••.• Otro ••.•..• InC.oren•••.•.. 7 50 1 idem ... , '918. GraDada •••• Granada.... 1918 ([). O. nd-, 11 mero 2S7~ ••• •}R.0.26nOYlembre
C',G••.- reg. Francisco Martln Martln •• Otro'•.••••• Caballerf 1 .... , 50 1 idem •.•• "'l'Udad 0..1. Ciudad 0••1. •••• (D. O. ud-
. mero 268) •••••
ReloCIJ.Tre-~ ~SI· A . t·o.16nOViembre
vh1o.. •.•. o a vador lcaiha •.•. Olro •••.••• Idem •••••••.••
'1 J. I idelD .. ,. 191 ueca ...... ValeDda.... 1918 (D. o. nd·I • mero 260) ••••
"Madrid 4 de.diciembrt de 19I5.-P. O. El General Secre~o. CtISlI-Bnrilt.
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El a.aera! Secrelarlo.
El MuqJÚs • C..-EIUII•
Resultando que podas reales 6rdenes que le citan, se ba
dispuesto Que causen bija en activo por baber sido declua-
dos inútiles para el servicio por los motiYOS que en las mi.DIU
se expresan. . .
Este Consejo Suwemo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1W4, ha clasificado a cada
uno de ellos con el haber pasivo que si les señala.. abonable
por la Dele¡ación de Hacienda y desde las fechas que tambiál
se mencionan». .
Lo digo a V. E. de orden dell!xcmo. Sr. Presidellte para su
conocimiento y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1918.
Señor...
MAD~IIt-T.Luaas DEL naPÓ8rro De LA GueJUt.l
~ Jefe de la S~lón.
Migue 't"lfl¿
CiISIII .....111m' II1I1I1
,
RI!11ROS
'R.~ .". .. elJ.
Las lOIidtudes se dirigirin al jefe del expresado cuerpo,
terminando su .dmisión eJ dfa 31 del corriente mes.
Madrid 4 de dieiembre de 191S.
CITCIllar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con esta fecba, se dice a la Dirección general de la
Deuda y Oases Pasivas, lo si~iente:
•Vistos los expedientes de Inutilidad instruidos a los indivi-
duos de tropa com~didos en la -ajunta relación, que da
principio con el sofcfado de Caballerfa Prancisco Bertnrn Mal-
eé Ytermina con d de igual clase y arma Jos~ Salvador AI-
añiz.
Circular. Debiendo culnirse por oposición cuatro plazas
de mÍlfoico de tercera, corrcepondientes a bajo, cornetín, flau-
ro la yclarinete, esto~ dos ítllimos .lltema Bobem, que se, h¡1lan
. vacan~ el\ el rtlllmlento de Inlanteria Oarellano numo 43,
cuya plana mayor reside en Bilbao, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de l. Ouerra se anuncia el oportuno concurso,
~uc le verificar' el dla 20 del próximo m.:a de tnero, al que
podrbJ concurrir los individuos de la clase militar y CIvil que
lo deseen y reunín las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas en Iu.dispoliciones vigentes. • .
@ DISPOSICIONES
S de la SU1IIecretitf. , leccIe- de .ae Mlldlterll
:5' . , do la Depwllllld. CIIIIk.1eeU).
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